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ного статуса, который предусматривает действительную защиту прав и 
свобод людей на высоком уровне и без коррупции. Новой полиции сле-
дует взаимодействовать с организаторами различных общественных ме-
роприятий для выявления рисков и причин возможной напряжённости в 
процессе их проведения.  
Таким образом, можем с уверенностью говорить о том, что по-
спешный, некритический подход к перезагрузке такого сложного и важ-
ного института может грозить серьезной потерей доверия общества к 
структуре, которая гордо именуется полицией.  
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Коррупция – термин, обозначающий обычно использование долж-
ностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а 
также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможно-
стей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству 
и моральным установкам. Изучение коррупции и борьба с ней актуаль-
ны, потому что она негативным образом сказывается на развитии эко-
номики и социальной инфраструктуры, разъедая в первую очередь орга-
ны государственной власти и управления. Вследствие коррумпирован-
ности значительной части государственных и муниципальных служащих 
бесплатные обязательные услуги для граждан в образовании, здраво-
охранении, социальном обеспечении становятся платными. 
По распространению коррупции и взяточничества Украина зани-
мает предпоследнее 24 место среди 25 европейских государств, в миро-
вом рейтинге 134 место из 180 оцениваемых стран. В краткосрочном пе-
риоде коррупция позволяет обойти неэффективные общественные ин-
ституты и улучшить функционирование экономики, ускорить темпы 
экономического роста, но в долгосрочном периоде она значительно 
снижает эффективность экономики и самих общественных институтов, 
создает для бюрократов мотивационные механизмы стимулирования 
еще большего искажения общественных институтов и системы распре-
деления. 




1. снижение участия государства в экономике (коррупция возни-
кает чаще всего, когда «делятся» бюджетные, «ничейные», деньги). В 
тех отраслях, которые контролируются государством, установлен стро-
гий контроль за бюджетом и ежемесячный отчёт чиновников о расходах; 
2. наличие политической конкуренции, которое усиливает поли-
тический контроль и при смене партий происходит анализ работы пред-
шественников; 
3.  гласность в СМИ, когда факты коррупции выносятся на суд 
общественности и принимаются меры; 
4. открытость информации о деятельности органов власти, кото-
рая создает возможность общественного контроля чиновников и необ-
ходимость отчитываться перед обществом; 
5. общественное участие – участие структур гражданского обще-
ства в подготовке, принятии и контроле исполнения властных решений. 
Отсутствие данных методов борьбы в Украине как раз и способ-
ствовало резкому увеличению уровню коррупции после распада СССР. 
Для борьбы с коррупцией в Украине необходимо реализовать эффектив-
но показавшую себя в других странах последовательность действий: 
1. Запустить работу новых антикоррупционных органов, приняв 
поправки к антикоррупционным законам и предусмотрев необходимые 
ресурсы на отбор квалифицированных кадров в них. 
2. Принять законодательство о полной прозрачности данных о 
реальных владельцах финансовых учреждений, финансов политических 
партий и избирательных компаний. 
3. Разработать детализированный план действий правительства в 
сфере противодействия коррупции, к выполнению которой привлечь 
широкую общественность и СМИ. 
4. Обеспечить реальное раскрытие данных госреестров, прежде 
всего, реестра недвижимости и земельного кадастра. 
5. Начать регулярные проверки госслужащих, через сопоставле-
ние их стиля жизни с задекларированным имуществом и доходами. 
Борьбу с коррупцией начать необходимо именно с государствен-
ного аппарата и сферы государственного управления. Все эти задачи 
были задекларированы, однако реальной активной работы в этом 
направлении пока не ведется.  
 
